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< V ti .«spovícloDi»! pcn^nltk del Cubif r-
IJ< para cida capital de |i|ovitie;a 
, i r„ J I J I dasput* | M r j l o i tilmas puetMOl d»í le 
wi J*? y.,li, ^ « " í ' » y ammcloi qaa i« maad«B nu-
I t t íg polilico fiíip^cUvo. por cuya MliducU M 
a loa ^tlílorw de \o% mencidnadoi ferUdico* 
«M;npin« iU ilitp^ícion a ita íflwr** tiimiiii^í 
leeerale». (flrdfnet de f. de A h U y W r A u n * é t 
BOLETIIV OFICIAL DE LEOIV. 
AIU K i i . o i>c o r u i o . 
( i o l i i e r n o c i v i l ile la P r o r i n c i a . 
A LOS E L E C T O R E S DE LA PROVINCIA DE L K O N . 
Al ros rosa r í lc los risnofins mirgOOOS del Ebro, á ilon-
ilc nu' cuíiiInjciMn «lolicrcs c]m» vo¿olro8 no podéis deseo-
nocor, fldjailrhb paladear ni placer de saludaros con loda 
la qfuHon ile mi rrcouocipiienlOi (hice m i l y mas de c n i r o 
Tosolros han conliadu á mi lualhnl gu honor y el de sus hi-
jos; su stíerio y \ú dt* 14IMIIIÍ.»>. (iomprcndiendn, como 
no podeji monoa de eumprender las ineiables dulzuras de 
lagrnliliid. adi\ inórc¡s raeilmenlo lo que sienlc m i c o r a -
ion, y el labio no alcanza ñ e sp resa r . 
Mañana es el d ia señalado para la apcrlura de la asam-
lloa coiiblilnvople; y desde mamina me eneonlrareis s i em-
pre enlre Ins mas lt ali>. cnlrc les mas ardienles defenso-
res de la liberloiL de los intereses, y de la dignidad del 
pueltlo. La larea es inmensa, b i en lo s é ; pero la vulunlail 
es iaconroedsúrdhlc. 
Conbd con mi ernslnneia, con mi celo iIIÍMUsable, con 
^•i '1« ¡n Iimili's de haeor el b i e n . Yo cnenlo con 
voeslrn eonsrjo y ron vneslra indulgencia. iMadrid 7 de 
ÍÍOTjembro líe IS.V» s l iernardu Iglesias. 
lo ipin he JUptualo te íiiifr/e cu CT/IJ periódícn úpciúl pv-
rt taltifaccion del ouerpo elecloral. Lcou 12 de Novtembtádt 
1801.=/'. \ , t Manuel A r r i ó l a . 
Núm. oS". 
En ín Gactía r/e Mádrid drl Miércoles 8 de Noviembre se 
m í a iiucrlo lo hiijuienlc. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
IW AI . DE< I .KTO. 
Con < 1 plnusible motivo d«' la r e u n i ó n y apcrlnra de 
as Córiea consliliiyente^ oiilip el parecer de mi Cunsejo 
<e Minulros, \ r . i \ u t en de.e.relar b» sigiiienle: 
Aihrulo \ y Relego al olvido y coneedo ainpjio amnis-
| 'a ',,* ,ns sUceRo^ iirmb.s en el üia 4iS de Adusto último 
I í "0 lodas sus cuiiseeiicncias. 
Ari. 2 . ° En viriuij de lo contóniilo en el anlerior, se-
,^UI •nniedialamcdlo puostoi Cli líbíirlad, libremenle y j^n 
| U C ( , n a n i o s v,- hollín presas, y cesarán e n l e r a m c n ú 
I l ^ ^ ^'bmientos, no s<>|., re>piM i*-do Bi|u».;llos, sino lam-
O de lodos los demás coínprendides en cllus, subrese-
yendose en lodas las causas que se sigan á rcsullas de los 
mismos sucosos. 
Arl . 7».° Para la ejecución del présenle deerrlo nomn-
M aran las órdent s oporlunas lus MinislcrioS á (|iic corres-
ponda. 
hado en Palacio ú 7 do NpviQmbre de 1851 .= Está 
rubricado de la Real maop.=EI Presidoote del Consejo de 
Miníflros, Ilablomcro Kspailcro. 
Núm. 584. 
DIRECCION G E N E R A L DE OÜRAS PUBLICAS. 
7:7 lllmo, Sr , Director fjnirral de Obras públicas con fe-
cha r^» rfcl mííi próximo ¡nisado me dice lo tigúUni 
• VA Ingeniero gefe del dislrilo de León me ilice coa 
ÍBcba HJ di 1 corriente lo que si^ue. 
lllmo. Señor: Kl Iníieniero I). Pedro Pérez de la Sila, 
en oficio 11 del présenle mes. mo dice lo que si^ue =K1 
sobreslanle de la quinta secc ión me dice con fecba del 7 
del presente lo que copio.=:(lon esta fecba y boro de las 
doce de la noche acabo de recibir el parte siguiente.=AI 
paso de la silla por el punto llamado Arrojo le trope/.ó el 
caballo delan'em en un cerdo, él que hizo cqcr al delan-
tero, el que no pudiendo librarse de la caula, pasó la rue-
da de dicha silla por sobre el dicho delantero, el que en 
el acto quedó múerÍQ.==Lo que pon^o en conocimicuio do 
V. para ios lines convenientes.= »En ¡nOnilas ocasiones se 
han denunciado H los aúlpridadei de Ins pueblo- e i tól y 
ol ías muchas fallas de policía, sin que el rosoli,ido haya 
sitio otro ipie el recibir los empleados de Caminos los mas 
groseros iíisiiUosi riegnrídose los Alcaldes ahsolilbnfónle á 
recibir las de.nuncidS puestas por los peones camineros, 
sin alegar otra ra/on que la de su capricho, de lo cual lio 
dado parlé repetidas veces al Sr. Cobernador de cala pro-
viñrid y 3 la Dirección do Obras públicas sin que h.iya 
iccaidu hastaubpra ninguna re>ioluc¡en.=>'o es osla la vez 
prinur.i que oenr/cn des&racias lan lamenlublr> \ lampo-
cu sera la úllin.:», si no se lleva á lodo rigor el cumplr-
mienlo ele ja ordenanza de policía do carreleras. por lo 
( nol soy impolenle, Ínterin no cuente con el apoyo de las 
antoi idades 
Lo traslado Q V. S para su ihlcligencia y efectos con-
s i -nici : l . >: hdvirliélldolft que eslahído resuella esla Dircc-
cion "onórtíl . J que rió so 11050 ihisórifl la ordenanza p.»ra 
ja cunsorvocion \ púlicía Jo las carroteraí generalesj dá 
crtii esta lecha la'érdcn mas larnunante al Itigeníeiro gófe 
cii oln, n tai de que sin consideración de uiiiguw especijQ. 
anliqtie pojn lodo ri^ior á los eonlraventorw, los arlídnlos 
de 11 mi>ma enrrespondienUii. irtipulrando el ansilio y 
protección de los Alcaldes, y en ea*o necesario de la an-
. V J O 
(oríflMd do \'. S:t Jo cuyo ocroililoJo y ilislínguido celo 
í ju- s e c i i t u L i r á su* l í n i o o s i l c In m a i r e r n ru is c f i c n z . " 
lyt f¡m' he úhpimto ínwrUr enel Uolelin oficial de la 
provincia parú JIUJ llegaailo >i voiioeimiento </<• Ion ¿ilcaUti de 
tos A intiUuriitíntasdü l<t mitina adopten liunedidai convenien* 
(,s d fin df ijitc un mi'lnm a wprntlurirsc ijurjas de esta ua-
tnrálttia. ¡¿oh [\ dr ¡Suvianhiu dr I S M ^ P , A , Manuel 
Arríola* 
Couiim'n ti Rrqlnmcnio de la Milicia nacional inserto en el n ú -
mi i o a n u í ior, 
T I T U L O I V . 
Olihfjdcioncs de la MiHi ia. 
A r l . 01. I.n Milicin nArlonil íoral llene fuir pi inripl objeto el 
mt^ncr ln ConsllluciVa íuiHlWfl da in inniiiirtiliíii, pnirnuT^arla eii 
C.n.liy en *le Mario ile I K I ^ . y rcNluur.uJu en la^ Cabous do 
San Junn eíi 1.° de kncro de «SJO. 
A r l . 02. K í la .Mi lun il. I».- «I.«r HimfdSa runmln el Aynntn-
niícnln lo créa necesaria CÍI l»* níi^tnn* • n .^i* rnriMílMcialcs i •londc 
v\ mi-tufi M íinlf, ijiie (iflier.i s«r en el *iiio mus cünvenjéfhlo pnra 
la seguritlnd del i^lndarjo. 
A r l <>:l Onr In.s pnlrullas necesafin* pnrn mnnlener el orden 
y >(»*íego públ i to . 
A r l . C)\ Gnncurríf A lodíi^ \as funciones pnldirus en que debe 
linbiT Iropn ormmln ii juirid ife A \ nMrimirnhu. 
A r l . fi,'). l'er.^euuir y apri heiiíler en el puübln A losdeserlores 
y mnllierlmre*, y a i \ \ i r Mcojiiu en el lémilnn de é l , no ha-
hletido Hifiricnle fin f /« niiUtai pcrmiirft'nle que lu lin^n. 
A r l . 66^ Acollar en deferto de ulra iropa Ins iniidiirciones de 
presos y couüplei nacinfialei d^ | l c ^u pin b!»» huiln él inmedialo. 
A r l . 67. Sí el pueblu que hubiese de relevar no t i iHoe el nu-
mero luOcieifUs de inilici.mr^ pjr>i la eseolln. pedifA el auxilio quo 
iiere^linc ni pueblo ó pueblos comjridnus que eílcq fuera de la 
earrera del lrnn>ilo. 
A r í . G8. Serié laminen obligación de esln Milicia defender los 
bagares y lérnifnui de ÍUS pueblos d»! b)> eíiemlgos Intcríorea y es-
lerinr 
A r l . fiO. I.a Milicia nncionnl no puede reunirse por n ingún 
pn ' l rMo ni con niligUO objrlo prdvlu p^rinilO del Alenliíe pri-
nn ro 5 «le qplen lo Mi»hiti>a. K>r«'plújn*e los CLISOS do alarmo, io-
rendlo ñ cunmorioQ públira^ «(»iií«.(iiu- a lo que previtMie en es-
la nrdcnania, > i i ^ dja? ile^iinailoji a ejerpirius fJucIrinafcsi 
A r l . 70 . Tuduí 1"N liuUviduitS de lé Milu ia e<laii obligados A 
Orlídir n la* r i l a s d r «w> rcspe^livnsSUptff¡Ufei p->ra cuanlo r o i K M r r -
nr ni gobierno ó • . « n u i i i .li-l . urrpo, y a r j r n i l n r lodo jo i p i r mpie-
1IM> [éi manden relaUiu a éiitramboi pbjetn^ [•¿rú ningtjp gefe po-
dio con inl prete»ln ocupar a nlUgUito de son subórdínbdus en lo 
que. fio s^ a perUfiecíeiite al gobieroó y lefvieio del rot rp.. 
A r l . 71. Nu M dltli^airt a ios cabos a dor lo> h i h i t í ordionrios 
del **r\ i i io sim» eii l"< pueblos peque^OS^ o en aquellos dónde no 
piir.l.» prmeerse do cUadores n^olariodos ci de otros U O M I U ^ . |»rro 
¡en iodo C A M » d r nlarma, r . r m r i o leprniino 6 eslraordiuario ¡«era do 
m ror^» n \ i - u a lodo* l>s imlniduos de M I o n n d r a . 
A r l ~ l . Como podrá haber dos ó iims milicianos en una C8*a, 
se procurar^ que el l e n ú i o que les cortesipondn lo l i .^m en dis-
U u u » din* pjira eular lo$ perjulcjos que podrían resullarles do 
ibatidónav iodo* a ta >i r intereses o négocioi particulares. 
A r l . 73 M ^ertlelú en esta Milicia no « » motiib para que los 
indUidilua que *»p:in «Iguna «-«rrern lilerníia dejen do n.ocurrir a 
lo» universidades y cMablecimienlos aprobados en los épocas cor-
rc>pondieriles. 
A i i . 71. l a m p n . p <orS impedimenln para que cualquier ¡ndi-
nduo ie Buceóte del pueblo de iu rltímiciliu para *us negocios ó i n -
i-rrsc* partici)UreS4 ileblendu en eMc eo>o n i s a i ó MI gefe inn.c-
dialo p.ir.i M I > i,i.,>riniiento: j no üicíidu ln ausencia mayor d r un 
n\r% , K. 1c anclarA el senirio que le corre*|K)ndB Uuranle aquella, 
" nn de que por atraiado ln prenlo ni re«reM). 
Aíl J 6 , ^or P^0!0 ««'"••íal la M i l k l i i nocinnal no dará auar-
Oi« rte honor h los gdc« ni a prrnuia oluuna. por dislio^uido ó 
grndn^ilj» Mue »ca. 
Ail« 70 . No se artmilírA. ol lertlcio por Mistltutd sino para el 
douinperi.j du i0 pre%cnnJo en lo* artículos 65 y 06; pero aquellos 
b a S r í o de ser lambicn ro¡l¡ciano5. y tener la pnhia l í r r r » : 
gefe de roya 6rden proceda el servicio. ia ^1 
A r l . 7 7 . Kn Ins piaras de armas, cuando la Milicia lor \ 
falla de la permanrnie. ó p<.r ^ r n. cr>ur¡o. se emplee en I POr 
dias ó puestos, estará ó los órdenes del gobernador ó Ri¡r •Uar* 
pero eslos no podran por sí disponer de la Milk.a sL J r , Ur5 
dudo de los Alcaldrs 10 ^ coa-
A r l . 7 8 . LOH cuerpo* de la Milicia local se Mluarén en 
mn( i'.nes por órden n u m é r i c o , ocupando el nrimer ln.. . Q^T' 
lunlarios. V 8Br ,ü» ^o-
A r l . 7 9 . En las formaciones h que concurra con los 
del ojórcllo pcrmanenle y de la Milicia aclivo se colocara aiT^01 
livamcnlc con lo do su arma respectivo, empezando |o< m 
guos dél ejórci lo y Milicia activa, á que seguirá el primero de li 
A r l . 81». Siempre que para cualquier acto de servicio fe 
fuerza de la Milicia local y de la activa rt del ^ r c i l o . loín rs,ni 
mando el indiHduo rna> graduado de cualquiera de* eltai ^ ^ 
Igualdad de grado el de la permanente ó activo- h meóos! ^ Cn 
de la local sea oficial relirndo de aquel gr ido. \ «u de*pacho^ 
do le obluvo en el ejercito fuc»e mas anti(*uo que el de loso|í,n 
A r l . 81. Se procurará reducir á lo absolutamente indi^peoo' 
ble el serticiu^de esta Milicia, que por su nalurolezo debe e*Ur 
excnla de demasiada fatiga, que lo di>lraiga de :>UÍ ocupaciones or 
(linarias. 
A r l . 82. Diariamente confiirhrrt uno de los ayuduolei \ ^ 
turno entre lodos á recibir del Akolde la órden para toda h MU 
licio local. 
Art . 8:). E l mismo auidonte tomará también la de la pina en 
las de armas cuando la Milicia locol hago algún lervirio de luir-
nicíon, y la pri^rulorft ol Alcalde para diMribuirla cbo lkdei 
A r l . 84'. Una y o i r á distribuirán por el mUmo ajadinteloi 
cuerpos <le la Milicia ro rl sillo que tenga señalado el AyunUmieo* 
lo, connirriondo á recibiilas un oyudonle de cmla uno por lumo 
entre e l lo* , y las llevará á sus respectivos gefes para üistribiirlil 
en sus cuerpos. 
A r l . 85. Del mismo rnodo se recibirán y repartirán el *3nln y 
srñn que se dan en las plazas de armas por el pdirfnfldor dóellM 
l'ero en los pueblos donde no baya mas trop.i de serilcín que la 
Milicia locol, recibirá e>la el >anlo y lo órden de solo el AlralJe. 
T I T U L O V. 
Uniforme, iniignjas, juranienio de ellat y dt los mdituluou 
A r l . 80. E l uniforme do lo Milicia será lenrillo y de la formi 
mas análoga á los usos de cada provincia, l a infjnteil.i o M r ^ ' M 
color azul con cuello y \uello c a r m o í , con bo)oii blanco; y la f*-
bollerío verde OKÚrp con \ucllo y ruello amarillo j boíün dofiJuj 
La arlillerla i g u á l a l a infunterlo. con botón dorado j bomUtntl 
cuello. *c usara de sombrero y morr ión . c a v o M o chaqueta, r 
talón ó calzón con bollo , >r-un K a mü> conforme ni u>o del 
Los Dipulaciones prounciales serán las qur déterrainafán 1^  
mas rircuoslanclás del uniforme, ciRéndo»e * l« "'•,},'r ecofH¡"' ' 
Uontinuaráq en coda provincia los que ja tMün en w ^" 
ú sin ellas. , • i Au á 
A r l . S7. l a Milicia locol llevará en el cuello dr ln r M u . i ^ 
ca^nia la inicial del pueblo a q u r perténeica, o l " aí*W ^ ^ 
distinga del ejército perinanente: pero no podra usar fle^ ^ 
bordados ni adornos en el uniforme que IOJ aprobados por 
putacion provincial. > »n \M 
A r l . 8 8 Kn los pueblos donde fuere m v . ^ r m | . -
DipuUfiooep proiincialei espitar á M A y u n t a j , . 
les proponean medios los menos gravosos posible l«ra . ^ m vi»> * | . 
siempri que los milicianos que tengan las calidades pnfW 
can de fondos para hacer dichos g.«M..*. IMif(,rme r l , r " 
A r l 89. Los milicianos á quíeñes M !e| dé «ni^rme 
obligados á ronservarle á lu costa. nM como r l . . n . - " 
toras y monturas, bajo la respoosabilidtd cada onu de 
cuando deje de ser nacional. 
A 
ICOU { 1 «JOL* 
Intai 
A r l . 91. l o;» in 
 ««r  o imi ¡n*í¿niJ 
r l . 90. Cada batallón 6 escuadrón tendrá y 
..ou como el qoe o-ao los cuerpos del cjérrilo. deDid 
h i u , dr las ñ o l a s o cor ló la »rrdrs y moraUOS. SyV 
r l .  I. I n* i vlgnial se drpoMlai a., cu ^ ^ ^ ^ .„ ^ 
miento, de donde no podrán estraerse fino para • . ^ « f . 
ha^a de formarse la Mi l i c i a , y con el P P ^ ^ ^ X i r l k ^ ^ 
Art. 92 . Eo la creación de los cuerpos se bewWra 
•.«con la mi<m» rormalidad que l i l del ejército permanenle, y 
0 \ ara el hiraménlo de ell»* del modo Mpuicnle: Hn el Domingo 
16 «eímlt* p.i«arái» N « "t,,ll,,,k 611 ^'mecion á lo Igloio, y la ml-
^ írf»? I" ínrria cnlr ir i á oír la robe major. de^puet do la cual el 
.•lian ó cura paniuo le* tinra una cxlioilarion, en que les re-
^ da obll|Mtoo»,$ <*nn la pnlria, y l« muy estrecha en 
hftllnn de dríender M I ¡iidepeiiilcntia y libertad civil, queea-
I"* cn | , defensa de iiue»íra Contíitucíon; y en >eguidn el pre-
A \* del iyiinlimieriUi, que I» » üecodeurr l r n vs\n lolemne ce-
da rceJ^M ,,, J" "nicnl.o al c«»niBiidanUs en la forma l íguleo-
' ' iV.r. i» n l^íoí «li fr inlcr rí.i» l i l 'irma* que la pnlria pone en 
,f: iral minOi lUmMíliiCÍOn |K)ÍIUlei de la monarquía r* | 'nÍMi la , 
' er ^j,, r,( n*n ni dllanon n M H ' Ü U Í ^ u«'f' N « I» i uiil(|ii¡rr actd ilel 
Irlo nari'»oíil. y no abandonar jomas el pueito «iiic ie os con. 
fl'fj «Si luro bl cnpeHpaÚ cura párroco dirá cn M^oida: «tSi 
i lohiciéreUi Dioswi lo prernlo, j ll i"». «» ki demande*» Y el 
ídrnledcl AyunUmiwilq nímiJirn: pV wrel l idernái ir-ponsa-
E u on arreglo * 1*1 Icjc^" Kn >(.v«JÍda el comandanle formada 
' ^ l a lt"i". 11 % • v,i,f3 l l m i M i í o joramcnlo. Concluido el jura-
' V i v ^,,t'M, ,nN « ^ " ^ 11 l , , ^ | M ' ' ,t! t'nlregarA la insig-
'" "( 'n ' h eliorliclon i l^uléntéí bMllIciaiios n a i Í D H . I I O : inilo* I05 
LÍMÍIUM qne lénemcíí la hunfa fle ci lár niivin.Joj bajd eiia Insíg. 
1 iritmal, que iiUc«lro S»'íii»r ge ha dignado berMléclr p ú a 
úrfa da puiHo de rfunlon coM'ra l«>- éneinigoa «le nuestra 
íXÜindenria y de DlJ»lrB líberiail f»^^l. éálántói bbligatloa ¿ con-
> iMenderla liarla [lerder imrvtrfts \u\^% porque ail lo 
i ^.ífi»! li'- li i»""»", el crédllíi »lei ruerpo y iiúéalrq propio 
K* »r fifradu cu el cunipUmlenlo de lo Itilemiiu promesa que he* 
liethu pniplpar I M mums que ^ pnlria ha ptieilu en núes-
J',., mamrf derenía de la tonsllluclon pollina de la monarquía: 
\ cn f^  5" if,í,a, lí*,e ü^ Prün,i:lt,,!,: Baltllonea: preparen las 
i r m ^ ápuníen, fuiv» 
\ r i . ÍU. O d a jifio cn la rpoca sefialulo ilf prinnTO de Muero, 
he 'n ine >«' li:»!!»*!! ¡nctu^ohiiloü lo* nuévol alilladud >»: le> lomo-
n í l juiameoU) por el pt-fe ilel rueipo; reunióndotos en el fciu»» iitic 
H ATUtoiamíenlu ^ í ia le i prévia ona e^orladon acerco d é aba ««iiij. 
Eadunei en deferiía de U patria y moniuiiimienlodc la independeu-
y libertad civil. 
T I T U L O VI. 
¡nslruccion. 
Arl. 94. Se rlepirn por el gefe entre Ins milicianos de cual-
q>ii^ r grado lo*» qoe ?>«*nn mas opio* y M J I I I u nte* para que den lo 
tompclenlc Instruccini! a lo.> Duevauieute instnios, quedando rclc-
tvkü de todo otro v i virio. 
Arl. Oo. I.o insliuccion de los nuevos milicianos se haró cn IOÍ 
dial fettiboi tín Interiupcioii, y solo se ejecutara en o íros diis 
toindo ell<<« mlfmm ie preíientea volontonanienle a hacerlo para 
confuir mos pronto el conocimiento neie^aiio. 
Arl 90. I IID w ni in» * l oando menos, y las demás que se 
eMime necesaria*, se harón ejeuicios doctrinales, y siempre cn 
diitfeitivoi, principiando p<»r revislar las arma* 
Art. 97 Cuándo en la M i l i i i a de nluon pueblo no haya perso-
^Itapai de dar la ínflructloti ' /el Ayuntarnlenlo lo aviiarA'i la 
vipdtacton p^nvinHal; |)ara que e^ ta pida al comandante militar ó 
• quien corre*ponda la?» que n .t-ile, bien de los retirados que hu-
tiere tn nquH pueblo, ó de los cuerpos militore;» mas inmediatos. 
Arl 98 l.a Milicia nacional local observara en su servicio, 
'nniiobra^ y forin.iuoios el misiDp si>tcmn y táctica que usen los 
cuerpos de las diferentes ormui del ejército permanente. 
T I T I L O V i l . 
Subordinación y penas, 
09. I.n* p(.fc5 ,|c Milicia, cualquiera que fuero 8« 
Uito'* ^ t0,,lluLUaiJ como ciudadanos que inundan a otros ciuda-
^ rL 1^0. Pnra v\ mantenimiento de la disciplina, y con el fin 
Ulin 1 " r 1 "í<,, " * '^a^811 cl servicio, habrá cn cada ba-
l4 0,1 " ^ t i ad ron . ó en cada cuerpo donde no llegue aquella fuer-
» * u,, c,, , ,M'jo. que se llamoró de subordinación y disciplina, $e-
A i i í / f61"4 1081 a,,e,fl,,lc-
l^ d L 1 * ,í" flll8íicn« íca * Ia obediencia, sea al respe-
c 'do á |a persona de los gefes, sea i las reglas del servicio, 
V i l 
loráo castigados con las penas que se señalen en los artículos s i -
guientes. 
A r l . 102. E l centinela que abandonase su puesto, el que no 
avisare cuando notase tumulto ú olro accidente ímpor lan ie . 11 
comandante de un puesto que lo abandonase también, rt no parti-
cipase é los gefes los avisos de las centinela» deponiendo entre u n 
to cuanto estuviese á su alcance para mantener su situación ó disi-
par el ton.ol io . v\ q.o; «Q retrase del lervlcló Mn CtiíiseiitimíentO 
de los gefw, >nfrira la pena de trél mesei de prlsióYl 
A r l . 103 51 el . «Miiitiola M ; dejase reinar pot t.lm oua úé íf^ a 
su cabo, ó quien el gefe lo hubleso dado á reennocer por tal. si no 
cstusiese cn actitud conveníenle . dejase el arma de la mono, ft h 
íliv|f.>j< vtí de su Btcncion principal, sfra al Instanlé relevado dé «o 
sitio, y colocado de centinela 0. las armas, dnnde á mas de com-
pletar el tiempo que I»* faltase paia lo* iio% hotal en el parale cu 
que estaba, fctá recar^.nli» con cuotro Unttw ilr .uunenl 1 la in -
mediación del comandante, cobos y demart eompafiértu Út iuárdia 
|nra acostumbrarle 0 portarse como debe, y para ejemplo il I 
dos. 
A r l . 101. L l centinela que se hallorc» dorrpi I". i lh haber O M -
sailo de no poder re^¡<llrlo. Mifrirrt un arresto «le od io ilias, sino 
resultóse perjuicio alguno de su dc*cuido; pero so agravnr^ |)rogre-
sivamente hasta dos meses de prisiun, según el daño que so hubfe-
re ocasionado por su fa l lo . 
A r l . 105. l o 1 0 miliciano de cualquiera gradUarlon que bh ser-
vicií» cometiese delito vergontoso, por «•! que incurrléae cñ 1 ?) 1 
aílicliva corporal, ó hiciese armaacontra cOmpiAeroa, y ofen-
diese cío hecho A alguno de ello-», ó tOmetieaootio erltncrli iémeian-
le , qnnlarA separailo del cuerpo, ) entregado ñ Ins trlbunale^ 
competentes, MU que pueda \olver a ser adtnitnlo mienlms no re-
cobre los «l'Trí I J O H .le cinda lario. 
A r l . 1()0 Iodo deferlo en la uniformidad ó en las nrnns y 
rornltiiraf, la Taita de silencio j compostura ^obie las am» s, la 
de no «ciiiiir a 1^ puesto en la forma» ion , no a\i-Tr a tus gef^ 
que corresponda cuando ocurriese impedimento lejítimo que obsta-
se ejecutar el lervicio ó que hubiere MHO nomlirmlo , < • rorrf j i rá 
por los gefes, haciendo que se subsane en el acto la comisión. Si 
no obedeciese por no presentarse del modo conveniente ni tiempo 
icña lado , ni avUose oporluiiomenle, el impedimenta lejíllmo será 
recargado con una guardia A mas de la que le correrpoini ia . y ron 
dos horas de centinela en la que vaya á hacer el que no guardan 
silencio y moderación ó no acudiese a su s i l i o , mienlros li t de es-
tar sobre las ormos. 
A r t 107. K l que llegase al sitio S qno se 1c deslirid despuéi 
de pasada la listo y ordenudn la tropa, pero antd dé - kílr h HJ des-
tino, sera colocado por el ayudante ó gefe que mando en el para-
je menos cómodo donde hubiese falta. Mas si la llegada fuese pos-
teriormente a la salida para el l e m c i o , no escedretldo la lardaou 
de media hora, se le racargara con una centinela cu el l i t io y tur-
no mas molesto, si Inv hubiere en la fatiga; y «inó, con los actos 
mas penosos A que este diere ocasión, entendiéndose que p^r la 
morosidad se ha de duplicar siempre de lo manera dícha el tiempo 
del castigo. 
Ar t . ÍUS. Ipual pena de diíplitbctori de tiempo en renlineh 
tendrá el que tarde media hora a ma< ile la que se conceda para 
las comidas y cenas; pero «o la an«eiicía sin peino*!» del romnndan-
te 6 aecidente legilimamente |ustilicada eSCediesc «!e tres horas dé 
lu lícito se reputara por abandono de guardia. 
A r l . 109. A l que dejase de aaistir sio «'«poner justa cnn<a S 
cualquier servicio que le tocare, sea en guardia, patnillafi ejerci-
cios, formaciones, y cualquiera otro o que fofre ulado, .'1 rm* 'I • 
olro equivalente al servicio o r d l n a n o i e s t r a o r d í n a n t i q u e l e i*íjrrr« 
pondo, habrá do hacer una guardia, en la que se le empb if » en r l 
primer turno que ocurra, en que por el drden correspondiente de-
bería haber quedado libre si no hnbiesr incunidó CO falí rtdoel 
servicio cstraordinario que prontamenie no se repitleso^ en véi dd 
esperar á que l u ^ i el equivalente, se duplicara con olra godrdiafj 
Idéntica pena so impondrá o cualquiera que incida en alguna otra 
falla leve de servicio que no so haya preienido. 
A r t 110 K l que sin ju>l3 caoia n.» fuere ó la guardja ó -^r-
vicio para que so lenombra.-e. ya p.ir el turno que les asi-no 
después de la falta, ó bien por él recargo, por está incurrirá eii 
(b-MiiM-diencio grave, cuja pena e* el récár^o >\r cuatro guardias, 
que comeniaiá 5 contarse de nuevo desde la pnn; ra de ellos Qué 
dejase de hacer sin demostración de Irjilimo mbthrú Si la OKI !»a 
fo»'ria que diariamenlt* jQpUMa d? icrvino no pcrnni- qiAÉ M 
pena de recargo >e cumpla, inlfando siempre el castl^add epa »1 
5 ¿ 2 
níéulfl ! i * iinHili.i!. mu | U N donins, BMcnuiido pnrii ello el imcsio 
<\\u' ««e gratluoso oporluno^ No rtiiflpUcniila r o n e.^ in pena el nilpa-
M,v m. ni n i i en la iJi*sotMH)ieiicÍ8 c«in^uinida, lo cunl conM^liro en 
(I.>N int «. ^  .le iircNt.» •» uno il»* prbion, ademan du una mullo (|iic 
no IMIJ»» i l f (ion rcalc$i ni IÍHLMÍJ ÜC dos mil. uno y olru Á juicio 
del (!on<rj t 
A r L I I I . Siendo l« obedirncia Ion oonrinl paro el servido, 
no ptiedc Imler ín\U\ lt >f en > l l ' i . por lo que rnaliimcra qnc ron-
Irnvinicrc, nc^And.oi^ ú obcde^ci l<» «im* L-I gefe le nrdenase 
«lo de Manicio, «• ¿n cu*n ó nclo mu* rpI«r¡on d é l : podiá >er 
mandado por al P)binn, íl.onJu parle di^de Ine^o ni gefe «Jel cncr« 
po, por i|uiej) le >eiü impiii^ln hi puna de Inrer las rliatro gu/ir-
I I M ^ que previene <;l ptllrti ló pírecedente SI * lo'ücsujbcdicncla w 
BAadiese desteñí planea ñ inmllo de pnlnbra oe*crilo, li'ii^n rt no 
ríwnn el nili Miu lo libase; A ina* del recargo de las ctialro gtiar-
dins, liabrii do dar ^albraccinn al 4ü|Kífíür ahld el Con«e]o de Í U -
bontinacion j dheíplin^i y M con aquella e^ Üi&ú ran<u n donúes-
lo»», ¡nitiila», v i i i » i i n.n. amol ínamienlo contra el pele, ¡Dcnrrlrit) 
lodos, causnnlc, fanlor ú ró inpl i re? , en de>ol»ed¡ciicia coiKnnm . Ia , 
4Í>Í mrno el que prcí»L«lle5CCn desiobclrt « T , en i«o «lr»r la <nli*r.M*(mn 
al ^npcriori í el n^J'%t.*••*<, •» l*> ¡'«'na de In ctitid^pHcacinn de las 
güaid ía i , |i^andti ndrmajs el ciilipabje ni Iribunal c i i i l contpelen(é 
i «ii la cürrefpondienle Hiinaria. 
A r l . 1I J Kn I M caM>i en que lo< iniliriauo^ hayan de sufrir 
aru-Mn ó prisión t t I d mandará ir a l.i pre^enrion ó n ^n cn^n, ú 
ni M l i o desiit)adn al er«*clo. bnjo ÍU palabra de honor; y ú n i c a m e n -
lc no olrdrcieniin a lai «oís horas de ¡fillmíírselo se empleara lo 
tueria para mndu^irln. P f i o si el delito por que se de tcrmlñase la 
jiri<i<.n ftieic de ¿ra\eJ.»dt ?c le conduena a ella cuslodiado deto-
rusamente. 
^Conl/nuarii ^ 
prnnnuicio Jo correspondencia con hn rlopcmlenci n 
Eslailp palu mnntlailu en ilirorcnloa Rcoloa 6riloiiQ , 1 
proilticnlo on ilíarinina ricoaiones por ciroularoi d. i r i ^,' 
no ilo esla pruvincin ínscrloa en los boletiitei . i,'. 
piios ser.-, ihúlil ni ipio so In linpn comimicocinn tiJns' 
oirá rorma. León 7 .lo Novícinbr6 Je l 8 5 4 . ^ T c o J ü r o Ir 
IllOi. 
/•7 Licemado I). ifaiitwl Hfiria de fiedra, Alcalde ¿mU 
mUfllde esta Cinaad de fura 7 Juez interino do 1 > , U * 
íniicia tic Id misimi y *H ¡u ir í idn . 
Al Sr. Gobornidnr <io, la provincia Je f^ cnn pciliJa , 
ocOplacíon y ileliíila bümplí init ínl^ I M - O s »li,.r: Quocnesi 
lo mi Jiizgoilfi j .nr icaitmonio tlel Esiáribano qiio reFrenda 
an siguo cansn criminal ilc oficio con molivoüu haber ilc% 
Oftarcciiln ilcl [írmlo Jo la villa Je Vcnialbo el día 13 
Oetnbro nliiino una yegua y un polro cuypa señas ic cs-
jirovai) al m ó r g ü i i propind (íc Ánlpro Domínguez y hnfjei 
Cnlnn «io la nii>mn \ill;i. y pasada JirJia CQiijsa al iVomo-
lor Fiscal, sqlicilú se librasen exhorloa a dileronlei 
bemoJoros de '.aslill i . Id iju»' lia o^lnnado por :iiit.» de 
bny; y á ün jines de «pío loima efoclu «lifij-) á V . S . r l p r c -
acnle; |Mir el cual Jo parle Jo S. M la [taina nueali 1v 
ra ( » | . I). y Jo la jnsiicia quo en su llodlnombraidmí-
nislro le CXhor lb y r« ipiioro, y Je b mia le pillo, ru..'r:o y 
CnoarLH) (pie hir-o ipje lo reciba se sirsa aceptarle y on 
su cumplimiutiln Jispnnor so practiipicrí las opurtunasdi* 
li^oncins en nvori^U^cipn Je SI « n el Jisirilo de aii,prnyio* 
v \é so li.JIan dichas cahallerin$¿ y >l n>¡ fueso dispondrá <u 
rclencion airviéndnao Jarme el oompoienlo aviso asi « "ino 
acusar el reeibo Je oslo oxlinrlo; pues on b» asi bacer j 
manilar \ . S., administrará |ii8líc¡a por <n p;irie ipntdan* 
Jo vo al innln en iguolcfl caaos, Dado on Toro v Noviónh 
i : nu i^inn ¡nnvc i i r ia l tle ins'ritrcion primarlii tic León. bre 5 Jo l 8 5 4 . = M o í m e l María Jo Ticdri.=Francisco 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Katá Comisión l»a ácHrdado anunciar la vacnnlc Je las 
escuelas sigiiicnlca eun lúa dotacionea <|uo al márgen so os-
proau, dobiendu nJernás los macatroa percibir la rc lr í -
bnciun tic loa ninus quo concuiran á los escuelas qüe 110 
sean ahsolulamcnlo pobres« íaci l i lánJose á aquellos casa 
para v i \ ¡ r . 
Caalrocálhdn 1100 
VilIjmanJos I U)0 
PobUdura Jo Pclayo G a r c í a . . 1500 
Gohilioii ^000 
Cástrhrudrlú 'iÜOü 
Sta. Mtiríu del Paramo. . . . 
GurJuncillo, Je niñas. . . . 1500 
Lo# aspiranlos remilírán M I S sol ic i luJes Trancas Ho 
porlr a la Seerelana ilfl cata Comíaion en el lérmiuu Jo 
iih nica. Lron 5 do Noviembre de = J o a ó María 
1 garle, Proaídenlo.aaAiUooio Altoréz Reyoro, Secrolario. 
Admhrístrneion privcipal dr Hacienda púlilica de 
la provincia de Lcon. 
I • Adiu 'misiraoion pr incipal Jo II P. J o osla p rov in -
cia Uene enlondíilo ípn- en la de Correna de paliq ciudad 
exi . ion direreid»*s phe^oa para la piiama «IOI' carecen ile 
IHH india|iQnsabloa aclloa d<- franqueo, por tfiiya rosón 110 
p o n d - : riRCOgCrltifl como lo h 'oe d i í i r iü iuonh- Je Lodo l i 
corrosponJcnoin quo se la J í r i g e en la forma debida: y 
por lo mumo/ii t vé en la necesidad de ailvertir ú loa su* 
«"•H r Alcaldea. AyunMimienii^ c u í ^ i i n n inua los , A J m i m s . 
iradoron aubaliornoa de [ienlaa BaUmeadoi y de Pincaá 
del r 1 . . i ., ConUnlores de hipolccns. y on general á lodo 
funcionario imidico ipm lenga que j i r i g í r se oQcíoImcnlc á 
eéla oficina, cuido de poner CMI ojecucioc lo qnc sobro 
Vergara, 
Seüa* de tai caballerías* 
üi\a yegua Je edad cjerrailp, Je al/.ola ^le cnirlns 
menos Jos JoJos, pula caslalo. las orejas caiJjs. UU lunar 
en la c m c l i ó r a . 
Ün polro Jo Jos anas v vá í Iros, de alzada poco^iai 
de seis cuartas y mcJia, pelo negro con una eslrelliU Mun-
ca 011 la Irenle. 
Bll cumpümionlo Jo Id dispiicilo cu el arl. 2; ^ ' | 
Círeulár d e l Gobierno de S, M ^ 
Exorno, Sr. I) Podro Paseual Qliver, A.lnH.u> r . d . r ^ 
bradn de Ins bionna de lo Reina Madre DuAa \ \ m * y 
na dq Horbon y su familia. aoord .do P'^(,mr a ^ ; ^ 
poraciones. sociedades y p a r h o u l u . - ^ ' ^ u ' , , ^ , , , 
míenlo de la oxislencia de Duolesqultíro h i o n - . • * 
o derechos perleiioc¡e.ni. > á J u lia señora y r,,,ll ' * J ' c . 
no bayan sido incluidos en loi embargoi hoslo ^ J¡0II( 
licadosi quo so sirvan comunicarlo o csW A d m i . ^ 
cuvas (dioinas oslan sii .s ou In calle do las llejaf, ^ 
y ae hallan alo. ri . i . desdo las Joco a las tres uu 
lo Jos los Jias no fe&livoi. 
Fd .lia 24 del cnrrfenle. lendro rfeclo el f * m ¡ * , \A 
Ijmmp v carbonett del rpbme de VillaliSi mcneui ^ 
üartoia , con arreglo al pliego do condiciones ^ , 
Je maniposio en la casa de dicho monte, adunuo 
los Liciladorc 
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